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  ﭼﻜﻴﺪه
از دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب دﭼﺎر رﻛﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺸﺖ، ﻛﻪ  دراﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﭘﺎﺋﻴﻦﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮوزﺑﺨﺸﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ رﻛﻮد 
ﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﻮد. ﺑﺎ ورود ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳ
. ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ دﭼﺎر واﻫﻤﻪ ﮔﺮدﻧﺪ از ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮ8831 دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل
، ﻟﺬا ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮدﻳﺪﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﺑﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ 
در آب ﻫﺎي  seiokirkylop muinidolhcoCﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺴﺎرت را وارد ﻧﻤ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺼﻮص در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺧﻄﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ  0000002و  000006، 000002) sediokirkylop .Cﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ روز در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از 
ﻮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕ 01ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ درون ﻫﺮ ﻛﺪام  04آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي 
اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺖ و در ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان 
در دوره ﭘﺮورش ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻴﺮه ﻛﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻜﺎر  .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد "ﻓﻮق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ي دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در  ز اﺑﺘﺪان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎ .رﻓﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻲ ﻫﻢ  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳاﺛﺮ ﺳﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺸﺪ در ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
 .اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ااﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ آﺑﻲ، 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﻌﺪود  2972ﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﺪود اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺸ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺮﺷﺎر اﻟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ آﺑﺮاه ﺳﺮﺷﺎر از 
ﺮ آﻏﺎز و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از دﻣﺎﻏﻪ ﮔﻮاﺗ 0081ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮز آﺑﻲ ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  000932ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪادادي، 
 02ﺗﺎ اروﻧﺪ رود اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ وﻓﺮات و ﻛﺎرون ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰد و ﻋﻤﻖ ﺳﻮاﺣﻞ آن از 
  ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣ
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
اﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰ
و   iemannav sueanepotiL ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ رش واﻧﺎﻣﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮو
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺟﻨﻮب ﭘﺮو ﻳﺎﻓﺖ   pmirhs gel etihWﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از  5ﺮﻣﺰﮔﺎن ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫ
در ، ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش، ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم، ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ، و ﺑﻨﺪر ﺳﻴﺮﻳﻚ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎمﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﻫﻜﺘﺎر 005ﺑﻪ ﺣﺪود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 8831ﺳﺎل 
  .ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ رﻋ
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻌﻴﺖ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ )ﺷﺨﻢ زدن، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن(، آﺑﮕﻴﺮي  اﺳﺘﺨﺮ و ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن 
ﻧﺎﻣﻨﺪ. رﻧﮓ آب در  ﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻣﻲﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻠﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ ﺑﺎﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﺨﺮ 
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل اﺛﺮ ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ
اي، ﺳﺒﺰ و ارﻏﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﻗﻬﻮه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب ﻫﺎي ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در اﻛﺜﺮ آب ﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻲﺑﻮي ﺑﺪي ﻧﻴﺰ ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ روﻳﺪاد اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار  ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار  ﻧﻤﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 .(9831در آﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺗﻴﻎ ﺳﺎز زاده، 
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم( ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻔﮕﻲ آﺑﺰﻳﺎن را در  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
و ﭼﺴﺒﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ وﻗﺘﻲ آب را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻴﻦ  ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺰج
ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق  اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮده ﻏﻠﻴﻆ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  (.7831ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )ﻗﺎﺳﻤﻲ، 
اﺳﺘﺎن  ﻓﺎرس ﻠﻴﺞدر آﺑﻬﺎي ﺧ .seiokirkylop muinidolhcoC دار در ﭘﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك
و ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
رود ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  و ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب، اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻓﻮري در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ آب  ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه
ﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮ 
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕ
 muinidolhcoCﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه و ﺧﻄﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  آن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
در در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺼﻮص  seiokirkylop
آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺧﻄﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف 
و  000006، 000002) sediokirkylop muinidolhcoCاز اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ  درﻃﻲ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ روز ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  0000002
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮد.  
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  ﻛﻠﻴﺎت -2
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -2-1
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺰي دارد. درﺟﻪ 
 72ﺣﺮارات داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارات ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮي و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺳﺴﺖ وﻧﺮم  22ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮي و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ  081ﺗﺎ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ،  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ااﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ آﺑﻲ، 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﻌﺪود  2972ﺑﺎ ﺣﺪود  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر اﻳﺮان
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺮﺷﺎر اﻟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ آﺑﺮاه ﺳﺮﺷﺎر از 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از دﻣﺎﻏﻪ ﮔﻮاﺗﺮ آﻏﺎز و ﺗﺎ  0081ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ ﺣﺪود  000932ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪادادي، 
ﻣﺘﺮ  02اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ وﻓﺮات و ﻛﺎرون ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰد و ﻋﻤﻖ ﺳﻮاﺣﻞ آن از  اروﻧﺪ رود
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﮕﻮﻴﺷﻚ ﻣ ﻲﺑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش 
از  ﻲﻜﻳ يواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎر ﻊﻳﺑﻮده و ﺻﻨﺎ ﺎﻴدر دﻧ ﻳﻲﺎﻳدر يﻏﺬا ﻦﻳو ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﻦﻳﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮ
 ﻣﺤﺼﻮل  ﻦﻳ، ا3002ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  يرود، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﻳﻲﺎﻳدر يﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻊﻳﺻﻨﺎ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
)ﺗﻴﻎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻼﺗﻴﺷ يﻛﺎﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻲو اﺻﻠ ﻦﻳﻬﻤﺘﺮﻣ ﺎ،ﻴدﻧ در ﺎنﻳدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت آﺑﺰ 81ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در اﻳﺮان، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ  (.9831ﺳﺎز زاده، 
ﺑﺎ ﻧﺎم  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮي
)ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي   pmirhs gel etihw و ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ   iemannav sueanepotiL ﻋﻠﻤﻲ
(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻤﻞ 1ﻻﺗﻴﻦ از ﭘﺮو در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ، ﻧﻴﺎز ﻛﻤ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 
  (.9831ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻴﻎ ﺳﺎز زاده، 
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  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ  -2-2
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ و رده ﺑﻨﺪي -2-2-1
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮ در  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي  imannav sueanepotiL
درآﺑﺰي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻮده و    eadieanePﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده   sueanepotiLﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﭘﺮوري داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رده ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:
  noitacifissalc cifitneicS
 adoporhtrA  :mulyhP
 aecatsurC :ssalc
 adopaceD :redrO
 aedioeaneP :redrobuS
 eadieaneP :ylimaF
 :suneG  sueanepotiL(sueaneP) )1391 ,enooB(
  :seicepS epotiLiemannav suean (1391 ,enooB)
  
  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ -2-2-2
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي رﺷﺪ  21ﺗﺎ  8ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻇﺮف 
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﺳﻲ 
زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ و  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام  6ده و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻻرو ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد ﺑﻮ
 / ارش 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ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻻرو وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺖ 
 (.2)ﺷﻜﻞ 
از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و  ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﺳﻲ از ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺟﻮان ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن آرﺗﻤﻴﺎ، ﻛﺮم ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
  (.9731ﺪ )وﻳﻼﻳﻦ، ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن -2-3
آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ از دوازده ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد 
ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  51ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎ از 
درﻳﺎﻳﻲ، راﻫﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺘﻲ در
 0391ﭘﺮورش ﻣﺪرن ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎل  (.1002 ,yrrebnesoRدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﺟﺰر و ﻣﺪي( ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ )
ﺷﺮوع ﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺳﺎﻛﺎ ﻓﻮﺟﻲ ﻧﺎﮔﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﻛﻴﻮ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺮوﻣﺎ 
و ﻻرﻫﺎ را ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎزاري در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺮورش داد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه در ( ﺷﺪ. اsucinapaj sueanepusraM)
  (.1002 ,yrrebnesoRﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺷﺪ  )
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  0791از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
 0791ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي  00622ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ  5791ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﭘﺮو ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ  0891ﺗﺎ 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﺎواﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ از ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺗﮕﺰاس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎل 
ﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻮان، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻟﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش 
زﻣﺎﻳﺸﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، در زﻣﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﻲ آن، ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و رﺗﺒﻪ  0006831ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  4002ر ﺳﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در آﺳﻴﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ د
(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ 3002 ,OAFﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
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ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﻴﻎ ﺳﺎز زاده،  3831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (.9831
ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰء ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﮕﻮي
وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺷﻮري، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻧﻮزادﮔﺎه و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزار ﻣ
( و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ FPS( و ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﻣـﻮﻟﺪ ﻋــﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )RPSﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري )
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ 
  ي ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒﻮه را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -2-4
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و  06دﻫﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻮد، از اواﺧﺮ 
ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
  (.6731ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
رﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ 3631ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو  sutaclusimeS .Pاز ﻣﻴﮕﻮي  8631ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ در ﺳﺎل 
از  nodonom .Pﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي  000003در ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن 
. در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل در ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 1731ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي در ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم  siniffa sueanepateMو  sisneugrem .P، sutaclusimes .Pﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ 
  (.6731ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
 sucidni .Pﮔﻮﻧﻪ  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎل ورود اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺳﺎل 4731ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻤﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮي 
از ﻫﺎواﻳﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻳﻜﻲ  iemannav .L
ﻣﻨﻄﻘﻪ از   5(. ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 9831ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻴﻎ ﺳﺎز زاده،  از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ:
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ01ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در  003اﻟﻒ: ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﺣﺪود 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ05ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در  0061ب: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش ﺑﺎ ﺣﺪود 
  ﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢﻫ 53ج: ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺣﺪوده 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 531ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ واﻗﻊ در  0081د: ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود 
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  .ه: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ )ﺳﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ( ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻜ 005ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  88در ﺳﺎل 
  .اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ، وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮوژه اي ﻛﻨﻮﻧﻲ درﺑﺎره ﭘ
اﺛﺮات ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
رد ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل در ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس وا 88در زﻣﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﺳﺎل 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻼﻫﻲ و ﺗﻴﺎب و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ) ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺠﺮي(.
ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ 
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﺎﺋﺰ
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻌﻴﺖ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ر ﻛﺮدن ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ )ﺷﺨﻢ زﻧﻲ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ، ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن( آﺑﮕﻴﺮي  اﺳﺘﺨﺮ و ذﺧﻴﺮه دا
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ، ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ آ ﺑﮕﻴﺮي و ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
و ﺳﭙﺲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  Hpﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري، دﻣﺎ، ﻴﺟﻬﺖ ﺗﻌ
ﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودي آب از درﻳﺎ و ﻳﺎ ﺧﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻣﻔﻴﺪ در ﻧﻮار 
ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﺧﻮرﻳﺎت و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﭘﻤﭙﺎژ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﻪ در اﺛﺮ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ اﺳﺖ  ﻛﻪ  1ﺷﻜﻮﻓﺎﻛﺸﻨﺪ 
  ( ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.edit deR) ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮم ﻫﺎي وﺳﻴﻊ
  
  2ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ -2-5
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻳﺎ  ﺑﻠﻮم ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺛﺮ ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺟﻮد دارد رﻧﮓ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮلدر 
اي، ﺳﺒﺰ و ارﻏﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻮي ﺑﺪي ﻧﻴﺰ  ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﻗﻬﻮه ﻣﻲ
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ﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﻳ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚرﺳﺪ.  ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﻲ
ﺷﺪت آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮي ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺷﻴﻼت و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارد. 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ﻣﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد،  ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺑﻲ و  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم، از ﻃﺮﻳﻖ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﺰيآﺑ
ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن در  و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺮگ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل. (7991 ,adyamSﻣﻌﺮض ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )
 ﻫﭽﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻳﻚ در ﻓﻘﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎل ﻫﺮ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ وﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻫﺎ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎل در ﭘﺪﻳﺪه
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ وﺳﻴﻊ آﺑﺰﻳﺎن و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي 
ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
 2002و 4002ﻔﺎت زﻳﺎدي را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ )اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ، ﺗﻠ
( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد، اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص 5002( و ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺰي )5002(، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ )6991و
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ  ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺎدي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه، وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و  (.9831ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺗﻴﻎ ﺳﺎز زاده، 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻜﻪ 
را دارد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  1ﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﮕﺮآوﺟﻮد ﺳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ از 
ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن آﺑﺰﻳﺎن وﺣﺘﻲ 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ در روز )ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺪورت در آب وﻧﺮﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ( 
ﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن، اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﺪم ﺗ
ﺗﻮده ژﻻﺗﻴﻨﻲ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺪود 
و وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻤﻮدن آﺑﺸﺶ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺴﺐ اﻛﺴﻴﮋن از آب و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻔﮕﻲ وﻣﺮگ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮدد. از اﻳﻦ ر
ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در درﻳﺎ و ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻘﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ( ﻣﻲ 
( و از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮرﻳﺎت و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﺣﻞ وارد 3ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
  ﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺮدد.اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﺳ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ -3-1
 ﺟﺎﺳﻚﻣﺘﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻴﻠﻲ 51ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  005ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد 
و ﺑﻪ  ﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(ﺗﻬﻴﻪ )در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ا
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درون 
ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ  ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ذﺧﻴﺮه 051ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  002ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
 Hpﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82، درﺟﻪ ﺣﺮارت  73 tppﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، از آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري اﺳﺖ ﺑﻪ 
  (.4اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  7/8ﻣﻌﺎدل 
  
  
  
  
  
  . ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ4ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ -3-2
ﺑﻠﮋﻳﻚ( ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار  3)ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻨﻮه 2آﻏﺎزﻳﻦو  1ﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي  ﭘﻴﺶ آﻏﺎزﻳﻦﺑ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ،
اﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻴﺮه ﻛﻮر ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮔﻴﺮد، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﺗﻪ ﺗﺎ ﺳﻴﺮﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺑﻴﺴﺖ وﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﻲ
ﺑﻮد، روزاﻧﻪ ﺑﺎ  52 tpp ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮري ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﻪ ﺖ  ﻛﻪاﺳﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري 
ﺑﻮد، اﻗﺪام  73 tppاﻓﺰودن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎوي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن 
  و دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﭼﻚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. Hpﺷﻮري، ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
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  ﺮداري و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ -3-3
 در و ﺳﺎﺣﻞ  از دور و ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ از 7831 آﺑﺎن در seiokirkylop muinidolhcoC ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻬﺎي ﺑﻄﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻮد، داده رخ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺘﺮي 002 -003 ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺷﻮد. ﺟﺪا اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زاﺋﺪ ﻣﻮاد  ﺗﺎ ﺷﺪه داده ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﺮون 001 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮر ﺧﻼل از زا ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻮد، وارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺎدي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺿﺮﺑﺎت اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪون و آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺤﺘﻮي آب ﺳﭙﺲ
ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آراﻣﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت  ﺷﺪ.
آب ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺒﻚ را در داﺧﻞ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻪ و درب آن را ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون 
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮوف را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺗﻜﺎن داده ﺷﻮد، در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده و 
روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. در ﻃـﻮل  5-7ﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  دﻣﺎي اﺗﺎق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺳ
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃــﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺑﻪ ﺗﻪ ﻇﺮف رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و
ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آن ﻳﻌﻨﻲ  .(5791,dralliuG)ﻓﻌﺎل ﺗﺮ در ﻓﻀﺎي آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آب درﻳﺎي ﺗﺎزه را 
%  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده 54ﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي، از ﺧﻼل ﻛﺎ
% از ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع آن ﺗﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد، رﻳﺨﺘﻪ و 08)ﺑﺪون اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪن( و در داﺧﻞ ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از ﻇﺮف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻮد. روز  ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷ 5-7ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ارﺗﻔﺎع آن  ﺗﻴﺮه ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع % 08در درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه اي ﻛﻪ  (5791,dralliuG) 2F -IS
دﻫﻴﻢ. ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻃﺮف و وﺟﻮد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
( و sediokirkylop .Cآب از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮك زﻳﺎد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ) ﻣﺤﻴﻂ در (7691,poorD)
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻓﺘﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎن در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ آب )
و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات از 
ﺟﻤﻠﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻲ در ﭘﻲ و ﻣﺪاوم در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻣﺎه ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻮك ﺧﺎﻟﺺ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ اﻳﻦ روش ﻛﻪ  4-5زﻣﺎن  روز و در ﻳﻚ ﻣﺪت 5-7
 te miK) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎزك ﻫﺎي ﭘﻴﭙﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ )ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ( ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻜﺮار روش ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﺑﻨﺎم
  (.4002 ,la
ام ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ اﻗﺪدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ از درﻳﺎ و ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ اﺗﻮﻛﻼو 
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ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ، در دﻣﺎي ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺎ ﺷﻮري  2F ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺸﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻲ و دو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ دورن آﻛﻮارﻳﻮم ﭼﻬﻞ ﻟﻴﺘﺮي 
از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده اﻟﻲ ﺑﻴﺴﺖ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ از 
آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ از ﺳﻨﮓ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺴﺎﻋﺪ  ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻛﻮارﻳﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه 
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻠﻮم ﻧﻤﻮده و در روز  51اﻟﻲ  01ﺑﺎﺷﺪ و دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺸﻮد، ﺟﻠﺒﻚ از روز 
  .ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 42-82
 
  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -3-4
ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺠﺰا،   6ﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:
  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در 000002: ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺣﺎوي   1ﺗﻴﻤﺎر 
  : ﭘﺮورش  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 2ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻟﻴﺘﺮ 000006:   ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺣﺎوي  3ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻟﻴﺘﺮ 0000002: ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺣﺎوي 4ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻲدﺳﺘ يﻏﺬاﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده آﺑ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣ: ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  5ﺗﻴﻤﺎر 
  : ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ وﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ. 6ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺠﺎم و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ   ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺰرﻳﻖ 04ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق درون آﻛﻮارﻳﻢ  وﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و 01و 
درﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  52ﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ  ﻣﺤﻴﻂ اﻧ 52اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 ﭼﻮن ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎنﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ 
و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪون ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﻨﮓ ﻫﻮا در آﻛﻮارﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ ﻧﻮع (. از ﻫﻴﭻ 1931
  .(5اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 
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  در ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 5ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  -3-5
و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ روزاﻧﻪ اﻧﺪازه  Hpﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻛﻮر و ﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻗﺘﻪ و دﻣﺎ،  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز و
ﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣ 1-2. ﻫﺮ روز ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم روزاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ و ﺟﻠﺒﻚ 
ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ دو اﻟﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺋﻲ ﻓﻮق ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻲ
آﻛﻮارﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻔﻮن 
ﻛﺮدن ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮ و ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺧﺎرج و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
  ﮕﻮﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.دﻫﻢ ﮔﺮم وزن ﺷﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴ ﻳﻚ
 
  ﺑﻘﺎء ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه و -3-6
ﺧﻂ ﻛﺶ  ازﻋﺪد ﻻرو را ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  5ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺗﻌﺪاد 
  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺪرج از ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن اﻧﺪازه
  .( 4002 ,la te miKل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮ ( RGS1ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ) 
  ]t/)iLTnl – fLTnl([ 001 = RGS
 
  = ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ روز( RGS
  ( )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ= ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺷﺮوع ﭘﺮورشiLT
  ﻃﻮل ﻛﻞ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(=  fLT
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  =  ﻣﺪت زﻣﺎن )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  t
ﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻧﻴ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
  
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -3-7
وارد ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺗﻬﻴﻪ  lecxEاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻃﻼﻋﺎت و داده
ﻃﺮﻓﻪ   ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي )آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن 0.31 SSPSﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  % اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.59( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن nacnuDﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ  و دو ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  ﻮمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  -4-1
ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  6ﮔﺮم( ﻃﻲ  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان وزن )ﻣﻴﻠﻲ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
(، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ 0000002و  000006، 0000021-L llec ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  )
  دﻫﺪ. ﺟﻠﺒﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ±ﮔﺮم( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ )ﻣﻴﻠﻲﻣﻴ: 1ﺟﺪول
  در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ seiokirkylop muinidolhcoCﺟﻠﺒﻚ 
   
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده
ﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺳ
ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  6( در ﻃﻲ 2ﮔﺮم )ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻴﻠﻲ 767ﮔﺮم ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 812
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪونﻛﻪ در آن ﺑﭽﻪ  2. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر )50.0 >P(( ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 1داري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻔﺘﻪ  6ﮔﺮم در ﻃﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 335ﮔﺮم ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 712ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ از 
  .)50.0 <P(داري را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  دوره آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض  6ﻣﺘﺮ( ﻃﻲ  ﺰاﻳﺶ ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻲﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان اﻓ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
(، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از 0000002و  000006، 0000021-L llec ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  )
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒ ﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﻔﺘﻪ  6( در ﻃﻲ 2ﻣﺘﺮ )ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻴﻠﻲ 16/1 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 61/7ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮﻟﻲ از 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻪ ﺳﻮمﻫﻔﺘ ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻴﻤﺎر
 767 ± 2 a 156 ± 4 a 715 ± 01 a 514 ± 1 a 633 ± 71 a 812 ± 1 1T
 335 ± 9b 364 ± 31 b 873 ± 8 b 333 ± 4 b 203 ± 7 b 712 ± 2 2T
 767 ± 2 a 546 ± 5 a 525 ± 5 a 614 ± 3 a 533 ± 5 a 712 ± 3 3T
 367 ± 3 a 446 ± 3 a 325 ± 21 a 714 ± 3 a 243 ± 8 a 812 ± 3 4T
 267 ± 3 a 346 ± 2 a 515 ± 01 a 714 ± 3 a 733 ± 3 a 912 ± 1 5T
 467 ± 5 a 746 ± 3 a 425 ± 7 a 814 ± 5 a 433 ± 6 a 812 ± 1 6T
 (50.0 < Pدر ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) bو  aﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ 
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اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ . )50.0 >P(( ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 1دوره آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻴﻤﺎر 
 71/0ﻛﻪ در آن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل از  2ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
داري را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و  ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 6ﻣﺘﺮ در ﻃﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 94/0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
  .)50.0 <P(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ±ﻣﺘﺮ( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻲ: ﻣﻴﺰان 2ﺟﺪول 
 در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ seiokirkylop muinidolhcoCﺟﻠﺒﻚ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻴﻤﺎر
 16/4 ±0/1 a 05/4 ±0/1 a 34/7 ±0/4 a 63/4±0/2ba 52/5 ± 0/3 ba 61/9 ±0/1 1T
 94/0 ± 1/0b 64/1±0/7 b 14/5±0/6 b 53/0±0/2 b 52/2 ± 0/2 b 71/0±0/2 2T
 16/5 ± 0/5 ba 05/5±0/2 a 24/8±0/4 a 63/5 ±0/3 a 52/6±0/1 a 61/7±0/4 3T
 16/7 ± 0/1 ba 05/0 ± 0/3a 24/2 ± 0/2a 63/4 ± 0/1a 52/7 ± 0/1 a 61/9 ± 0/2 4T
 06/1 ± 0/5 ba 05/3 ± 0/2a 44/4 ± 0/1a 63/3 ± 0/2a 52/6 ± 0/1a 71/0 ± 0/1 5T
 16/1 ± 0/6 05/3 ± 0/2a 44/0 ± 0/4a 63/2 ± 0/1a 52/6 ± 0/1a 61/9 ± 0/1 6T
 (50.0 < Pدر ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) bو  aﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ 
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  -4-2
 6ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان وزن و ﻃﻮل )ﻫﻔﺘﻪ( ﻃﻲ  7و  6ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
(، ﻋﺼﺎره 0000002و  000006، 0000021-L llec ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  )
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ  دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒ
(، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در 1ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  وﻳﮋه، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑ ﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ
( را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ 1ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻴﻤﺎر  6( در ﻃﻲ 2ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ )ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ در آن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻗﺮار  2. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر )50.0 >P(دﻫﺪ 
  .)50.0 <P(ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ داري را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻫ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  6ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﻮل ﻃﻲ  )1-keew(: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه 6ﺷﻜﻞ 
  از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم.
 
 
  
  
  
  
  
  
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 6( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﻃﻲ 1-keew: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه )7ﺷﻜﻞ 
  از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم.
  
(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 2ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﺑﺎﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف  6( در ﻃﻲ 2ي ﭘﻠﻴﺖ )ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا
ﻛﻪ در آن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ در  2و در ﺗﻴﻤﺎر  )50.0 >P(( ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 1ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﻴﻤﺎر 
داري را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻌﺮض ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض  6ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان وزن و ﻃﻮل ﻃﻲ  .)50.0 <P(ده اﺳﺖ دا
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 4و  3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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ﮔﺮم( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺴﺐ وزن )ﻣﻴﻠﻲ1-keew: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه )3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ seiokirkylop muinidolhcoCﺟﻠﺒﻚ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (50.0 < Pدر ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) bو  aﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ 
  
ﻣﺘﺮ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺴﺐ ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻲ( ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏ1-keew: ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه )4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ دوره آزﻣﺎﻳﺶ seiokirkylop muinidolhcoC ﺟﻠﺒﻚ
  (50.0 < Pدر ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )  bو  a ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ 
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ -4-3
اﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺮ
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﺪ در ﺻﺪي دارد.
                                 RGS ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎر
 0/252 ±0/100 a  767 ± 2 a 812 ± 1 1T
 0/081 ±0/800 b 335 ± 9b  712 ± 2 2T
 0/352 ±0/300 a 767 ± 2 a 712 ± 3 3T
 0/1520 ± 0/300a 367 ± 3 a 812 ± 3 4T
 0/942 ± 0/200a 267 ± 3 a 912 ± 1 5T
 0/052 ± 0/100a 467 ± 5 a 812 ± 1 6T
  ﺗﻴﻤﺎر
 
 RGS ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ
 0/852 ±0/100 a 16/4 ±0/1 a 61/9 ±0/1 1T
 0/112 ±0/500 b 94/0 ± 1/0b 71/0±0/2 2T
 0/252 ±0/600 a 59/5 ± 0/5 ba 61/7±0/4 3T
 0/942 ± 0/200a 59/7 ± 0/1 ba 61/9 ± 0/2 4T
 0/252 ± 0/200a 06/1 ± 0/5 ba 71/0 ± 0/1 5T
 0/752 ± 0/600a 16/1 ± 0/6 61/9 ± 0/1 6T
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  ﺑﺤﺚ -5
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ي دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺸﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﻫﻢ  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
د ﻧﻴﺎﻣﺪ. اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺟﻮ
ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و داﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و 
اﻣﺎ  1(7002دﻳﮕﺮ ﺗﺎژﻛﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي دﻟﺨﻮاه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﻮﻧﻴﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻨﻮان ﻏﺬاي ﻏﻴﺮ دﻟﺨﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺳﻤﻮم را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ  از ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  و داﻳﻨﻮ ﻓﻼ ژﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋ
  2(3002ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﭽﺎردر  و ﺗﺎﭼﺮ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺛﺮات ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎد، ﻧﺮخ  siverb aineraKو  mutnetac muinidonmyGﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
ﺑﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﻣﻌﺮض 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ، 
ﺻﺪ ﻏﺬاﻫﻲ و وزن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻌﺮض داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد. در
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 3( 9002آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻗﻠﺐ، ﻏﺪه ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﻣﻐﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. )ﭘﺮﻳﺰ ﻻﻳﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺖ ﻛﻪ آب و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ا 4( 9991و ﻫﻤﻜﺎران،  يﻣﻨﺮ ﻮراﻳ)ردﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻣﻮاد زاﺋﺪ  ،ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮﺑﻴﺎن ﺷﺪﻋﻤﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه دارد. 
ﺮاﻛﻢ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ از آﻧﻬﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ 
)ﭘﻴﻴﺰ  ﺑﺎر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه اوﻟﻴﻪ، آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻏﺬا وﻛﻮد ﻫﺎ
  .5(1002اوﺳﺎﻧﺎ، 
دﻫﺪ، ﻧﻴﺘﺮوژن وﻓﺴﻔﺮ در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺳﻄﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺟﺎزه اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داد، ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد 
ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ 
ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻨﻔﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﺮ دﻫﺪ از ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ 
اﻳﻦ رو ﺑﺤﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از
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ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺎدل از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب( ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ 
ﺎ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺗ
 .1(3002اوﺳﺎﻧﺎ, ﺰﻴﻴو ﭘ ﺠﺰﻳ) آﻟﻮﻧﺴﻮ ردر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ اﺳﺖﻣﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ 
ﺮ روي ﺑﺠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑ  alociclac xirhtozihcS( اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ 3002ﭘﺮﻳﺰ ﻻﻳﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
روز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  51ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق ﻃﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎﻫﺪ، از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه 
ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ   eniL lanitsetniortsaGﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﻓﻮق در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
( ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 3002ﭘﺮﻳﺰ ﻻﻳﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻞ از ذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب از ﺳﻄﻊ اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد، ﭘﺮورش ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ  زﻳﺮا ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ورﻗﻪ اي ﻧﺎزك ﺳﻄﻊ آب را ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آب 
از ﻛﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ ﻛﺎﻣﻞ و در ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﺋﻲ روز ﻣﻴﺘﻮان از ورود آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮاره و ورود ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻪ آب ﺧﻮد 
  ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺪارد و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺪ ﺑﺮ رﺷ esneramat muirdnaxelA، اﺛﺮات داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  2(3002ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ،  sucirtnecnoc snaidarri netcepogrA،  pollacS yaBو ﻧﻤﻮ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻳﺴﺖ
 esneramat.Aﺳﻠﻮل/ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  005-00001  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ pollacSﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎي 
ﺷﻜﻞ ﭘﺲ از  Dﺎل از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ رﺷﺪ داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣ 84ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از رﺷﺪ  000,01 lm/sllecﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ  esneramat.Aﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض  84
 tops-eyeﺗﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ  esneramat.Aروز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض  41ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺪت  pollacS
% ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ اﺛﺮ واﺿﺤﻲ 23ﺗﻨﻬﺎ  000,01 lm/sllecوه ﺟﻮان در ﮔﺮ pollacSﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺰ 
ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﻮز ﻻروي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  esneramat.Aاز 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺻﺪﻓﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻳﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  esneramat.Aﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زادآوري ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ 
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ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻻرو 
  1(.9002ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺪف ﺑﺎﺷﺪ. )ﻛﺎﻣﭙﺎ ﻛﺮدوا و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،  ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﺷﻮري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼل ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد 
ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر، ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻴــﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دارد. وﻗـﻮع ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﻲ 
دي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت رخ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻳﺎ
دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در 
 2(.3002ﺷـﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫـﺪ )آﻟﻮﻧﺴﻮ ردرﻳﮕﺰ وﭘﻴﻴﺰ اوﺳﺎﻧﺎ، 
و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ  ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ، ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ
دوره ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻛﻮادور، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آب از ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﺠﻮار ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
ﺳﻠﻮل/ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ و ﻣﻮﺟﺐ  9×  401ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰارع ﭘﻤﭗ ﺷﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .3(9891ﺘﺮده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪ )ﺟﻴﻤﻨﺰ، ﻣﺮگ ﮔﺴ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ 
در  dediokirkylop muinidolhcoCﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  4(4002ﮔﺮدد. ﮔﺮت ﻟﻴﺰاراﮔﺎ و ﻫﻤﻜﺎران )
در  -ﭘﺲ از دو روز ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -ﺪ و اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر روزﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ اﻧﺠﺎم دادﻧ
 063×  301از  dediokirkylop .Cدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  92-13آب درﻳﺎ در دﻣﺎي 
داد، اﻣﺎ ﺳﻠﻮل/ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رخ  7/50×  601ﺗﺎ 
اﺣﺘﻤﺎل دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ( 4002ﮔﺮت ﻟﻴﺰاراﮔﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ در آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ/ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات  5/5-6/0ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
ﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣــﻲ ﻣــﻮرد ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣ4002و ﻫﻤﻜﺎران ) ﮔﺮت ﻟﻴﺰاراﮔﺎو ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -6
در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و اﻫﻤﻴﺖ  seiokirkylop muinidolhcoCﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺼﻮص در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺧﻄﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴ
ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  0000002و  000006، 000002) sediokirkylop muinidolhcoC
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻏﺮﺑﻲ 
اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ي دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻗﺮار 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم داﺷﺘﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺸﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﻫﻢ  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد. ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ 
ﻧﻤﻮده و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي 
ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و داﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺎژﻛﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي دﻟﺨﻮاه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨ
  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي8831ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮ داﺷﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ وﻣﻴﮕﻮي ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل 
ﻢ در اﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اﻳﻨﺮو ﺑﻨﻈﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ واﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ اوج ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴ
ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻒ زي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده واﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ  آﻧﻬﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻠﺒﻚ  ﻳﺎد .ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  ﺎﺷﺪ .ﺷﺪه ﻣﻴﺒ
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 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
•  ،.ع ،هداز زﺎﺳ ﻎﻴﺗ1389 ﺪﻴﻔﺳﺎﭘ ﻲﺷروﺮﭘ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﻓﺎﺑ و ﻚﻳژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .Litopenaeus 
vannamei  ﻚﺒﻠﺟ ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷ ضﺮﻌﻣ رد هﺪﺷ ﻊﻗاوMesodinium rubrum  ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻂﻳاﺮﺷ رد
.نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺪﺷرا  
•  ،.ش ،ﻲﻤﺳﺎﻗ1387 ﻞﻠﻋ ﻲﺳرﺮﺑ . ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻴﺧا مﻮﻠﺑCochlodinium polykrikoidoes  هﺎﮕﻳﺎﭘ .سرﺎﻓ ﻪﺸﻴﻤﻫ ﺞﻴﻠﺧ رد
.ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻧﺎﺳر عﻼﻃا  
•  ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ1386 ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ تارﺎﺸﺘﻧا .نﺎﻳﺰﺑآ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ .
.ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ  
•  ،.خ ،ﻦﻳﻼﻳو1379 شروﺮﭘ يدﺮﺑرﺎﻛ يﺎﻤﻨﻫار .ﻦﻴﻨﻫآ زوﺮﻴﭘ ﻢﺟﺮﺘﻣ . ﻪﻤﻴﻧ شور ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻳرد يﻮﮕﻴﻣ يرﺎﺠﺗ
ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻳﺰﺑآ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ .ﻢﻛاﺮﺘﻣ  
• Agbebi, O.T., S.O. Otubusin and F.O. Ogunleye, 2009. Effect of different levels of substitution of fishmeal 
with blood meal in pelleted feeds on catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) culture in net cages. Eur. J. 
Sci. Res., 31: 6-10. 
• Alonso-Rodrigueza, R., Paez-Osuna, F., 2003. Nutrients, phytoplankton and harmful algal blooms in shrimp 
ponds: a review with special reference to the situation in the Gulf of California. Aquaculture, 219, 317-336. 
• Campa-Cordova, A.I., Nunez-Vazquez, E.J., Luna-Gunzalez, A., Romero-Geraldo, M.J., Ascencio, F., 2009. 
Superoxide dismutase in juvenile Litopenaeus vannamei and Nodipecten subnodosus exposed to the toxic 
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Abstract: 
Reproductive and culture shrimp industry in the southern coastal line of Iran, due to white spot syndrome, 
external market sluggish, and internal market low production had a severe recession at the last decade. 
Occurrence of red tide in the waters of Persian Gulf and Oman Sea caused that some of shrimp farmers had fear 
from stocking of shrimp at 2004. The cause of red tide was an alga, Cochlodinium polykrikoides, caused death of 
fish and other aquatics. It was feared that the same damage brought on the shrimp pound. Regarding to the risks 
of C. polykrikoides blooms in Persian Gulf waters and matter of shrimp industry in the country and fear of 
farmers from hazards of bloom, this project has done. The purpose of this study was to study the effect of 
different concentrations of C. polykrikoides (20000, 600000, and 2000000 cell/l) on the growth and survival of 
shrimp larvae during a 35 days culture period in lab tanks. In this regard, the 40-liter tank was used for tests, 
within each of the 10 pieces of post larve were reared, Based on the density of the algae was added to the water. 
In the period of food rations to hand starter blind feed shrimp used to feed post larve. 
The results of the study show that children raised shrimp from the beginning to the end of the period, thanks to 
the growth of algae Cochlodinium were in good condition, In addition, the use of algae as food and feed were 
manually and algae in addition to causing casualties Cochlodinium no adverse effect on the appearance of a 
shrimp not post larve. 
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